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Luotsipiiripaallikon ja apulaisluotsipiiripaallikon 
viranhoidossa tapahtuneet muutokset, virkavapaudet 
ja niiden syyt seka viransijaisuudet. 
Luotsipiiripaallikko v. Kilpelaiselle myonnetty 
virkavapautta tapaturman takia ajaksi 28.2.-12.3.-72. 
Tana aikana on apulaisluotsipiiripaallikko o. Tamanen 
maaratty oman virkansa ohella hoitamaan myos luotsipii-
ripaallikon tehtavat. 
Luotsipiiripaallikko v. Kilpelaiselle myonnetty loput 
vuosilomasta ajaksi 15-27.5.-72. Tana aikana on apulais-
luotsipiiripaallikko 0. Tamanen maaratty oman virkansa 
ohella hoitamaan myos luotsipiiripaallikon tehtavat. 
30.5.1972 Apulaisluotsipiiripaallikko o. Tamanen nimitetty Helsin-
gin luotsipiirin luotsipiiripaallikon virkaan 1.6.1972 
lukien. 
31.5.1972 Luotsipiiripaallikko v. Kilpelainen siirtynyt elakkeelle. 
24.7.1972 Luotauspaallikko, vt. 3 lk merenmittauspaallikko Seppo 
Laurell maaratty hoitamaan Helsingin luotsipiirin apulais-
luotsipiiripaallikon virkaa 1.8.1972 lukie~. 
14.8.1972 Luotsipiiripaallikko o. Tamaselle myonnetty osa vuosi-
lomasta ajaksi 14.8.-2.9.-72. Tana aikana on vt. apulais-
luotsipiiripaallikko s. Laurell maaratty oman virkansa 
ohella hoitamaan myos luotsipiiripaallikon tehtavat. 
23.11.1972 Luotsipiiripaallikko o. Tamaselle myonnetty osa vuosilo-
masta ajaksi 27.11.-9.12.-72. Tana aikana on vt. apulais-
luotsipiiripaallikko S. Laurell maaratty oman virkansa 
ohella hoitamaan myos luotsipiiripaallikon tehtavat. 
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Luotsiasemat, niiden henkilokunta ja patevyya 
31.12.1972. 
Luotsiasemat ja 
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Helsingin luotsias. 1 1 28 6 34 29 16 
- 5 8 - 4 5 2 
Harmajan lvp. 1 
Porkkalan luotsiaa. 1 1 14 4 19 15 8 2 2 2 1 4 4 -
Baronsalmen lvp. 1 
Hangon luotaias. 1 1 16 5 22 17 10 1 - 6 1 5 5 -
Koverharin lvp. 1 
Tammisaaren lvp. -
Yhteensa 3 3 3 58 15 75 61 34 3 7 16 2 13 14 2 
Luotsivanhimpua 3 - -' - - - - -
Luotseja 31 3 7 15 2 - - 1 
Kutterinhoitajia 
- - -
1 
-
13 14 1 
Yhteensa 34 3 7 16 2 13 14 2 
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Valtion loiatot ja niiden henki l okunta 31.12. 1972. 
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Majakat ja loiatot He nkilokunta 
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MaJakoita (9) (4) 
Bengtakar 1 
Rusaaro 1 
Guatavavarn 1 1 1 1 
Lang den 1 
Jussaro 1 1 1 
Porkkala 1 1 
Helsinki 1 1 I 
Harmaja 1 1 1 2 3 
Suomenlinna 1 1 1 
Valo~oiJut (5) I 
Ajax 1 
Kiatakar 1 
Fjardgrynnan 1 
Stora Angesto 1 
Musta Hevonen 1 
Lois tot 
Han~on alue (45) 2 2 
Flackgrund 1 
Hamnholm al. 1 
Kaaberget yl. 1 
Lill klippingsgrund 1 
Andalskar al. ja yl. 2 
Sodra Skogskar al. 1 
Pattskar yl. 1 
Svartakar 1 
NorrgArdakobb 1 
Djunganskar al. ja yl. 2 
Skogskaraport 1 
Utterklint 1 
Granakarsharun 1 
Maltakar al. ja yl. 2 
Hangon aallonmurtaja 1 
Lillklippingen lantinen 1 
Masgrund al. 1 
Salgrund yl. 1 
Granskaragrund al. 1 
Kajgrund 1 
Tulliniemi al. ja yl. 2 
Tullisaari 1 
Meijerfelt al. 1 
Meijerfelt yl. 1 
Metsanhakkaus 1 
Siirto 9 4 3 9 5 12 5 1 - - 2 5 8 
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Valtion loistot ja niiden henkilokunta 31.12.1972. 
Majakat ja lois tot Henkilokunta 
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Ryssokobb al. 1 
RJsSo ;yl. 1 
Hankoniemi al. ja ;yl. 2 
Kummelskar al. ja yl. 2 
Andalskar 1 
Norr Andalskar 1 
Grisselkobb 1 
Mulan al. ja ;yl. 2 
Mulan 1 
Lilla Tarnskar 1 
Mlsakar al. ja Jl. 2 
Kistskar yl. 1 
Tvarminnen alue (30) 1 1 
Svartgrund 1 
Vastergadd 1 
Natelharu 1 
Parharu 1 
Tvarminne Langskar 1 
Storlandet 1 
Trutgrund al. ja yl. 2 ' 
Brannvinsgrund 1 
Storland 1 
Kalvholm 1 
Skallottaholm 1 
Allgrund 1 
Roholm 1 
Flakakobb 1 
Vindskar 1 
Kalvholm itainen al. 1 
Aspharun 1 
Furuholm 1 
Koon itainen yl. 1 
Pattskarsgrund al. ja yl. 2 
Stor Sundharu 1 
Koon etelainen 11• 1 
Nybergska 1 
Syndalsholm al. ja yl. 2 
Stengrundskobb al. 1 
Koo Soderklobb ;rl. 1 
Skomakarskar 1 
mlirto 9 4 3 17 7 48 5 1 - - 2 6 9 
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Valtion loiatot ja niiden henkilokunta 31.12.1972. 
I Majakat ja lois tot Henkilokunta 
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Siirto 9 4 3 17 ? 48 5 1 - - 2 6 9 
Tammisaaren alue (11) 1 1 
' Stenakarsgrund 1 
Eko 1 
Lill Harklan 1 
Algrund I 1 
Gullo Uintinen al. ja yl. 2 
Odenso 1 
Gullo pohjoinen al. ja ;yl. 2 
Lekavall al. ja yl. 2 1: 
Jussaron alue (17) 2 2 
Blabarsgrund 1 
Ado 1 
st!nggrund 1 
Lokholm 1 
Julo 1 
Backasbranten 1 
Krokan al. 1 
Moderholm yl. 1 
Gunnarso al. ja yl. 2 
Osterharu 1 
Notgrund al. ja yl. 2 
Djupkubb al. 1 
Buso ;yl. 1 
Trasko al. ja ;yl. 2 
Baronsalmen alue C~6) 3 3 
Svarto Hoganas 1 
Orslandet 1 
Hogholmen 1 
Toppholm 1 I 
B;yklosund pohjoinen 1 
Hyklosund 1 
Merholm 1 
Sparvholm 1 I 
{ Siirto 9 4 3 31 7 70 5 1 - - ' 2 12 15 
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Majakat ja lois tot Henkilokunta 
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Romnas al. ja yl. 2 
Skansudd al. ja yl. 2 
Baronsalmi al. ja yl. 2 
Ronngrund al. 1 
Skansudd yl. 1 
Xlgsjo 1 
Einso al. ja yl. 2 
Lill Bergskjammo 1 
Lillholm yl. 1 
Jakob Ramsjo al. ja yl. 2 
Gaso al. ja yl. 2 
Stora .Angesto 1 
Vormo Hogholm 1 
Linholm al. 1 
Norra Svarto yl. 1 
Stickellandet 1 
Flatgrund al. 1 
Stor Halso yl. 1 
Mellanharu al. 1 
Porsoklobb yl. 1 
Sjovik al. ja yl. 2 
Porkkalan alue (43) 1 1 
Karlhamnsudd 1 
Obbnas al. ja yl. 2 
Langorn 1 
Fjardgrund al. 1 
Ronngrund 1 
Snobadan al. 1 
Norr Makiluoto yl. 1 
Sommaro al. ja yl. 2 
Oxhornen al. 1 
Langorn yl. 1 
Ronngrund al. 1 
Makiluoto al. ja yl. 2 
Stora trasko al. ja yl. 2 
Luotsisatama 1 
Muntersgrund 1 
Smultrongrund al. 1 
Vaster Styrskar yl. 1 
Varmbadan al. ja yl. 2 
Traskoklobb al. ja yl. 2 
Ronnskar al. ja yl. 2 
Mickelskar al. ja yl. 2 
Siirto 9 4 4 38 12 114 5 1 - - 2 13 16 
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Majakat ja loistot Henkilokunta 
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Kaptensgrund al. 1 
Albuskgrundet yl. 1 
till Lokgrund al. 1 
Torroklobben yl. 1 
Smaland 1 
Grimsholm al. ja yl. 2 
Tirgrund al. 1 
Espskarskubb yl. 1 
Kistorn al. 1 
Brandoklacken al. ja yl. 2 
Smalandet al. ja yl. 2 
Helsin!in alue (64) 5 5 
Kyto al. 1 
Kyto yl. 1 
Systrarna 1 
Kaparkubb 1 
Stor Herro yl. 1 
Segelkobben al. 1 
Stor Bredskar yl. 1 
Inre Notgrundet al. 1 
Sumparen yl. 1 
Kytokaringen 1 
Trutkobben al. 1 
Hamngrundet yl. 1 
Rysakivi tutkaheijastin 1 
Langskar al. 1 
Langoren yl. 1 
Katajaluoto al. ja yl. 2 
Remmarholmen al. 1 
Vallisaari 1 
Pihlajasaari al. ja yl. 2 
Tiirakari 1 
Koirakari 1 
Graskarsbadan 1 
Santahamina al. 1 
Santahamina yl. 1 
Kustaanmiekka 1 
Iso Mustasaari 1 
Lokkiluoto al. 1 
Abrahaminluoto yl. 1 
Hernesaarenkari 1 
Lanai Mustasaari 1 
Husunkivi 1 
Valkosaari al. ja yl. 2 
sarkka 1 
Siirto 9 4 6 ~7 17 14E 5 1 
- -
2 18 21 
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Valtion loistot ja niiden henkilokunta 31.12.1972. 
Majakat ja loistot Henkilokunta 
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Vallisaari 1 
Vasikkasaari 1 
Korkeasaarenluoto 1 
Vasikkasaarenriutta 1 
Koivusaari 1 
Hevossalmi 1 
Lehmasaari 1 
Neitsytsaari 1 
Kuivasaari 1 
Kuggensten 1 
Rantan al. ja yl. 2 
Laxor al. 1 
Hernesaari 1 
Svartkubben al. ja yl. 2 
Villinginluoto al. 1 
Hattholmen yl. 1 
Trutholmen al. ja yl. 2 
Maraskrin al. ja yl. 2 
Kuiva Hevonen 1 
Musta Hevonen al. 1 
Musta Hevonen 1 
Trutsten 1 
Tal lorn 1 
Pen tarn 1 
Ytter Tjarhallan 1 
Yhteensa 9 4 8 58 17 164 5 1 
- -
2 18 21 
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Yksityisten kustantamat loist ot v. 1972. 
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Hanko Krakudden al. Hangon kaupunki 1 
Kr!kudden Yl. 1 
Valnas al. 1 
Valnas yl. 1 
Hanko al. 1 
Hanko yl. 1 
Ljusskar Kalastajat 1 
Prackonskar 1 
Masklubb 1 
Trutgrund 1 
Stenharu 1 
Troll bole al. 1 
Troll bole yl. 1 
Skuru al. ja yl. Fiskars 0/Y 2 
Barkensudd al. Tammisaaren 1 
Barkensudd yl. kaupunki 1 
T:saaren siltayhd. 1 
Koverhar Koverhar 0/y 1 
Koppnasudd al. Kone 0/y 1 
Koppnasudd yl. 1 
Porkka Ronnharu Kalastajat 1 
la Svartbadan 1 
Haru Bredgrund 1 
Inga port Inkoon kunta 1 
Inkoo al 1 
Inkoo yl. 1 
Kantvik al. Suomen Sokeri 1 
Kantvik yl. 1 
Helsin· Pihlajasaari H:gin kaupunki 1 
gin Saukko 1 
Lauttasaari yl. 1 
L. Mustasaari P.al. 1 
L. Mustasaari P.yl. 1 
Luoto 1 
Mustikkamaa al. 1 ' 
Mustikkamaa yl. 1 
Sornainen al. 1 
Sornainen yl. 1 
Sornaisten rantatie a . 1 
Sornaisten rantatie y • 1 
Hevossalmen silta Puolustus- 1 
Lonna al. voimat 1 
Lonna yl. 1 
Isosaari al. 1 
Isosaari yl. 1 
Trutlandet x) Kalastajat 1 
Ita Tonttu 1 
Saseka al. Saseka 0/y 1 
Saseka yl. 1 
3 30 4 10 -3 
x) Muutettu kaasulle -63 IX 
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Valtion veneet eri luotsi- ja majakka-asemilla v. 19?2 •. 
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Helsingin luotsiasema 3 - - - 1 2 1 - ? 
Porkkalan 4 x1 2 4 2 14 X 
" 
1 
- -
t/a Saariaton 
kaytoaaa 
Hang on " 3 ... ... 2 1 3 9 
Harmajan rad.maj. 
-
1 
- - -
1 
- -
2 Bengtskirin venE 
luovutettu Har-
majan rad.maja-
kalle. 
Bentskarin majakka 
- - - - -
1 
- -
1 
Yhteensa 10 2 1 4 2 11 1 2 33 
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Meripelastusasemia v. 19?2. 
I 
Aaema Paikka Omistaja 
Helsinki 60° 09' 55" p 24° 57' 25" I suomen meripelastus 
seura 
Harmaja 60 06 18 24 58 42 
Porkkala 59 56 04 24 23 25 
B<igaskir 595 55 54 24 01 00 
Hanko 59 49 12 22 57 38 
Helsinkiin ja Hankoon on sijoitettu miehitetty pelastusristeilija. Bagaskaris-
sa on pelastusvene jossa on vapaaehtoinen miehisto. Harmajaan ja Ronnskariin 
on sijoitettu pelastuskalustoa joka on tarvittaessa luotsihenkilokunnan kay-
tettavissa. 
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Tutkat ja radioviestilaitteet luotsiasemittain. 
Luotsiasema Asema Veneet 
Tutka Ula Radiop. Tutka Ula Radiop. 
Helsinki 1 2 
-
1 3 -
Porkkala 1 1 1 2 3 
-
Hanko 1 2 1 2 3 
-
Yhteensa 3 5 2 5 9 -
Taulu 2 12 
Avoimeksi tulleita ja lakkautettuja virkoja ja toimia. 
Asemapaikka 
Luotsipiirikonttori 
Helsingin luotsiasema 
Porkkalan luotsiasema 
Hangon luotsiasema 
Harmajan radiomajakka 
Ronnskarin radiomajakka 
Gustavsvarnin radiomajakka 
Bengtskarin majakka 
EUikkeelle: 
Helsingin luotsi-
piirikonttori 
Yhteensa 
Helsingin luotsiasema 
Hangon luotsiasema 
Eronnut: 
Helsingin luotsiasema 
Hangon luotsiasema 
Luotsi- Luotsi- Majakka- Lakkautet-
piiri- asemat asemat tuja virko-
konttori ja ja toi-
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1 2 3 
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31.5.-72 lukien luotsipiiripaallikko 
Viljo A. Kilpelainen 
31.12.-72 lukien virastotyontekija 
Sirkka Anneli Koivula 
30.9.-72 lukien luotsi 
S»t_-1 
Ol s:: 
<D 0 
~~ 
I 
Martti Konrad Kristian Finnberg 
31.12.-72 lukien luotsikutterinhoitaja 
Olavi Tuomas Eskola 
31.8.-72 lukien luotsi 
Soren Albert Bergfors 
30.9.-72 lukien luotsikutterinhoitaja 
Alfons Leonard Eriksson 
31.12.-72 lukien luotsi 
Ragnar Albin Finnerman 
1.4.-72 lukien luotsi 
Valde Matias Suonvieri 
31.7.-72 lukien luotsi 
Veikko Armas Niemi 
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I 
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Nimitykset ja maaraykset v. 1972 13 
Nimitetty 
Maaratty 
Nimitykset: 
Helsingin luotsipiiri-
konttori 
Maaratty: 
Helsingin luotsipiiri-
konttori 
Helsingin luotsiasema 
Porkkalan luotsiasema 
Hangon luotsiasema 
"dt:"i 
r»:~ 
Sll:O 
~C't' 
~01 
........ 
~I'd 
~ .... 
o:l-'· 
'1 
.... 
I 
1 
s.: PI~ 1:-i 1:-i ~ ~t< P"8 91:0 ~~ ~~ ~; Sl I'd 0 ~ ~ ~ · 0 ~ 0 1-'• tt I» 
.... ~ 
;1~ ~ ::s 0 0 C't' ........ .... ~ 01$lo ~ c..a. '1 p. ~c; C't' ~C't' C't' C't' C't' n-a rtf» ct- .... C't'J-'o tt ~~ $ll C't' 01 en ~ Jl) • PI I'd PI 0 1-'•0 ....~ <D g: ~ t-HO .... <D '1 c.,.~ t-!· • .., a ~~ c.... a t:'·~ ::s 01 '1 < c..a. .... 1-'·~ .... ~ tt Ill 0 Ill o PI 01 111:0 .... ..,. I» II» ::s Ill ct- PI ~ 1-'-C.... 1-'-c..a. I-'• I Sll: ~ct-~en $ll I ::s P' C't' ct- ct-l\1 ct-111 1: ::r 0 ~ ct- PI ~ PI ~ 
. .... .... .... '1 ~ ~ ~ ~ 
1 
I a ct- .... '1 Ill JD I'd PI ::s .... I I 
.... c.,. I ::s 
PI .... I 
$ll 
1 
4 2 2 1 10 
30.5.-72 Onni Tamanen, luotsipiiripaallikko 
KD N:o 997/72/111 
24.7.-72 Seppo Laurell, apul.luotsipiiripaallikko 
KD N:o 1582/72/111 {vt.) 
15.2.-72 Arto Aurema, luotsikutterinhoit. (ylim.) 
KD N:o 659/72/111 
22.6.-72 Arvi Myyrylainen, luotsi (vt.) 
KD N:o 1201/72/111 
19.7.-72 Seppo Hotanen, luotsikutterinhoit. (tp.) 
KD N:O 635/72/111 
5.12.-72 Arto .Aurema, luotsikutterinhoit. (vt.) 
KD N:o 3447/72/131 
25.8.-72 Veikko Haakanen, luotsi (vt.) 
KD N:o 2300/72/111 
19.9.-72 Vilho Heino, luotsi (vt.) 
KD N:o 2335/72/111 
19.9.-72 Herbert Gronqvist, luotsi (vt.) 
KD N:o 2335/72/111 
9.11.-72 Goran Sandblom, luotsikutt.hoit. (vt.) 
KD N:o 2746/72/111 
9.11.-72 Pertti Jokela, luotsikutt.hoit. (ylim.) 
KD N:o 2746/72/111 
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Luotsihenkilokunnalle annetut ohjauskirjat v. 1972. 
Luotsiasema 
Helsinki 
Porkkala 
Hanko 
Helsingin luotsiasema 
Luotsi Jukka Keto 
Luotsivanhimmille Luotseille Yhteensa 
1 1 
3 3 
16 16 
9,6 m vayla Helsinki - Kruunuvuorenselka - merelle 
9,0 " 
7,0 " 
6,7 " 
6,1 " 
4,0 " 
Porkkalan luotsiasema 
Luotsi Nils Segerstrom 
" 
" 
" 
" 
" 
Helsinki - Emasalo 
skoldvik - Tolkkinen 
Kuiva Hevonen - Lill Hogholmen 
Tallorn - Kalkkitehdas 
Kuiva Hevonen - Saseka 
9,0 m vayla Porkkala - Helsinki 
Luotsi Veikko 
7,9 " 
9,0 " 
10,0 " 
7,9 " 
Haakanen 
9,0 m 
7,9 " 
7,9 " 
5,5 " 
10,0 " 
9,0 " 
7,3 " 
5,5 " 
" 
" 
" 
" 
vayla 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
Porkkala - Helsinki 
Sommaro - Kantvik 
Sommaro - Inkoo 
Porkkala ita- ja lansivayla merelle. 
Sommaro - Porkkala - Helsinki 
Porkkala ita- ja lansivayla (Makiluoto) 
Melkki - Helsinki 
Porkkala - Barosund - Hanko 
Sommaro 
- Inkoo 
Sommaro - Kantvik 
Maskskar - Hanko 
Aspharu - Koverhar 
14 
Taulu 4 15 
Luotsi Alf Laine 
5,5 m vayla Aspharu - Koverhar 
7,9 " " Rysakari - Melkki - Helsinki 
Hangon luotsiasema 
Luotsit Veikko Niemi, Svante Rosin ja Pertti Tohmo 
9,0 m vayla Koverhar - Lappohja 
4 6 " t " Koverhar - Pohjankuru - Tammisaari 
12,0 " " Koverhar - Ajax 
8,5 " " Koverhar - Hanko 
5,5 " " Koverhar - Barosund. 
Luotsit Hans Lonnberg ja Mauno Pirhonen 
5,5 m vayla Koverhar - Barosund 
Luotsit Holger Engblom, Runar Strandberg, Veikko Torvinen ja Kurt Soder-
strom 
4,6 m vayla Tammisaari - Pohjankuru 
Luotsit Rolf Bistrom, Sigurd Eriksson, Hans Lonnberg, Mauno Pirhonen ja 
Goran Tornqvist 
7,3 m vayla Hanko - Uto 
Luotsit Svante Rosin ja Pertti Tohmo 
7,3 m vayla Hanko - uto 
7,3 " " Hanko - Koppnasudd 
7,3 " " Hanko - Hogland 
6,1 
" " 
Hanko - Timmerholm 
5,3 II 
" 
Hanko - Klippingen 
7,3 If 
" 
Hanko - Forby 
5,1 
" " 
Forb;y - Stromma 
Taulu 4 
6,1 m vayla Hanko - Taalintehdas 
4,? " " Hanko - Utterklint 
16 
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Virkavapaudet v. 1972. 
Virka-asema ja nimi Virkapaikka Virkavapauden Virkavapauden 
aika syy 
Luotsipiiripaallikko Helsingin luotsipii 
v. Kilpelainen rikonttori 28.2. 
-
12.3. Sairaus 
Virastotyontekija 
s. Koivula " 31.1. - 31.7. " 
II 
" 
29.8. - 31.12. 
" 
Virastotyontekija 
p. Lonkainen II 1 
-
15.4. II 
Luotsivanhin 
E. Gronblom Helsingin luotsias. 1 
- 30.9. 
" 
Luotsi T. Heiskanen II 22 - 29.2. 
" 
" 
P. Lahtinen 
" 
17 - 31.3. 
" 
Luotsikutterinhoitaja 
o. Eskola 
" 
19 .1. - 11.4. 
" 
Luotsikutterinhoitaja 
A. Aurema II 10 - 15.10. " 
Luotsi Y. Malin en Porkkalan luotsias. 19 .1. - 4.2. 
" 
Luotsi F. Johansson Hang on luotsiasema 24.2. 
- 19-3- 11 
II II II 4 - 8.4. II 
" 
K. Tornqvist II 29 .10. - 20.12. 
" 
Taulu 6 
Rangaistuja luotsi- ja majakkahenkiloita v. 1972. 
Merenkulkuhallitus on 22.6.-72 rangaissut luotsi Toivo Ilmari Sipilaa 
alkoholin kayton aiheuttamasta virkatehtavien hoidon laiminlyonnista 
pidattamalla hanet 2 kk ajaksi virantoimituksesta, jona aikana han on 
menettava palkkaetunsa. 
Taulu 7 A 18 
Majakoiden, merimerkkien ym. merenkulun turvalait-
teiden lukumaara 1972 • 
.....1 t-t t-t t'(j .....1\Ht": 
• ~ ....... 0 \!).....1~ .....1 CD f-lo 
"· • s:: Ill! m 1\)~S:: Nimi ~ e t.< c+ NB Huomautuksia \!) p.>: m 0 • Pol 
" 
Ill: Pol 
1\) ~. ~ 
Majakoita 9 - - 9 
Radiomajakoita 4 
- -
4 
Loistoja 247 
- -
247 
Valopoijuja 5 - - 5 
Purjehdusmerkkeja 319 1 
-
320 Uusi: Vastergrundin jaapoiju 
Meriviitat 27 
- -
27 
Selkaviittoja 89 
- - 89 
Saaristo- ' 
viittoja 695 
- - 695 
Sisasaaristo-
viittoja 208 
- -
208 
Sumumerkinanto-
asemia 3 
- - 3 
Radioasemia 5 
- - 5 
Tutkatankoja 7 
- - 7 
' 
' 
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Yksityisten kustantamat merenkulun turva-
laitteet vuonna 1972. 
~1:-i 1:-i ttl ~1:-i 
~~ ..,. 0 ~~ Ol .... • ~ 
• ~ ID: Ol ~s:: ~a c.c: ri' l\.l8 
\DID: I'll 0 • ID: Nimi ...., Sll: ~$11: Huomautuksia 1\.)11 \!>11 
Sll: -..:J IDl 1\.) 
Loistoja 33 
- -
33 
Kalastusloistoja 14 
- -
14 I 
Purjehdus-
merkkeja 20 
- -
20 
Valopoijuja 3 - - 3 I 
Viittoja 59 
- -
59 
~ q 20 
Valaistut vaylat ja niiden pituudet v. 1972. 
Vaylan nimi 
Helsingin satama-alueen vaylat 
Rantan - Harmaja - Graskar 
Talvivaylan osa edelliseen 
Hevossalmi 
Isosaari 
Kuivahevonen - Kallvik 
Suomenlinna - meri 
Suomenlinna - Rysakari 
Vallisaari - Harmaja - Sommaro - meri 
Ronnskar - meri (itainen vayla) 
Ronnskar - meri (lantinen vayla) 
Ronnskar - Kantvik 
Ronnskar - Vormo - Barosund 
Sommaro - Fagervik 
Bastubacka - Inkoon kk 
Barosund - Julo - Hanko 
Maskskar - Hanko 
Tammisaari - Koverhar - meri (Ajax) 
Hanko - meri 
Hanko - meri (Russaron lansipuolitse) 
Hangon itasatama 
Hanko - Galtarna (Skogskar) 
Granskarharu - Lill Klippingen 
Maltskar - stubbkal 
Koppnasudden (Kone 0/y) 
Yhteensa 
i:= Lois- Poi-
C-J. tot jut 
~ ~------+---~­g, 
"' 
8 13 
16 
3 
2 
5 
6 
5 
48 
1 
1 4 
6 
14 
10 
46 
14 
1 19 
2 5 
3 
19 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
6 
2 
2 
7 ~36 31 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
2 10 
12 
2 
4 
1 
3 
12 
5 
35 
6 
6 
12 
17 
17 
1 2 
35 
17 
19 
6 
5 
1 
16 
1 
5 
9 
3 258 
Bengtskarin ja Jussaron majakat palvelevat avomeriliikennetta. 
Ronnskarin luotsisatama ja Backasbrantenin loistot palvelevat ainoas-
taan paikallista liikennetta. 
Taulu 9 
Matkan suorit-
taja 
o. Tamanen 
" 
Kulkuneuvo Aika 
T/a Saaristo 18/1 ' I 
19/1 
' 
Linja-auto 10-11/2 ' 
" 
14-15/2 
" 
17/2 
Juna 7-8/4 
" 
13-14/4 
" 
19/4 
T/a Saaristc 15-16/5 
II 25/5 
" 
26/5 
Juna 31/5 
" 
1/6 
Juna 7/6 
T/a Saaristo 8/6 
Autolautta 10-12/6 
T/a Saaristo 19-20/6 
Juna 6/7 
T/a Saaristo 10-13/7 
Linja-auto 18/9 
T/a Saaristo 25-26/9 
" 
12-13/10 
II 30-31/10 
" 1-2/11 
Juna 16/11 
T/a Saari sto 19- 20/12 
. Luotsipiiripai"Ulikon ja apulaisluotsipiiri;paallikon virkamatkat v. 1972. 
Matka-
paivia 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
Matkan tarkoitus 
. 
Tutkintoajoa Porkkalaan 
ja Koverhariin 
Porkkalan la. tarkastus 
Lasermajakan asen. Pork- I 
kalassa 
Lasermajakan sektoreiden 
tark. Porkkalassa 
Harattu Tammisaaressa 
" " 
" 
It 
Laskettu poijuja Porkkala 
Hanko 
Kayty majakoilla 
Kayty linjatauluilla 
Harattu Pohjankurussa 
" " 
KoV'erharissa 
Tutkintoajoa · Koverharissa 
11 Helsingin edus. 
1 
Tarkastettu loistoja 
Tark. loistoja linjat 
Tammisaari 
Loistojen maalauksia ja 
tarkastuksia ym. 
Loiston tarkastus 
Vaylatarkastus~a 
Vaylatarkastusta. Kayty 
loistoilla. 
Vaylatarkastusta. Kayty 
loistoilla. 
Vaylatarkastusta. Kayty 
loistoilla. 
Tarkas. Pohjankul"ussa 
Tar kas . poijuj en paikat 
I 
Matkan suorit-
taja Kulkuneuvo Aika 
s. Laurell T/a Saaristo 7-8/8 
" 
15/8 
II 22/8 
Viittavene 1/9 
LuotsikU:tb 18-19/9 
II 21/9 
T/a Saaris o23-26/9 
" 
20-22/10 
Juna 16/10 
n 28/11 
Linja-auto 8/12 
Autolautta 15-17/12 
ja juna 
T/a Saaristb19-20/12 
Matka-
paivia 
2 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
juna 21/12 1 Tar kas . Hangon loisto 
21 
Matkan tarkoitus 
Vaylatarkastus Helsinki 
Ronnskar. 
Nostettu Uffen hylkypoi 
ju 
Laskettu Vastergrundin 
poiju 
Laskettu Valmet Oy:n 
Vuosaaren vaylan uudet 
viitat. 
Rakennettu sijoittajat 
e.m. viitoille 
E.m. viitoituksen tar-
kastus. 
Luotsien tutkintoajoa 
vaylilla Hanko-Uto-Taa-
lintehdas. 
Vaylatarkastus Porkkala 
Inkoo 
Pohjankurun taulujen 
tarkastus. 
Tammisaaren siltojen 
uusien loistojen tark. 
Vesihallituksen kokous 
Inkoossa. 
Luotsien tutkakoulutus-
laitteisiin perehtymin 
Pohjatutkimuksia Har-
maja-Porkkalan vaylalH • 
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Luotsaukset, luotsausmaksut, luotsausosuudet seka luotsien matka- ja paivarahat v. 1972. 
l.IUOt- Luotsausten Luotsausmatkat Luotsien luotsausraha- Apulais-
saavia luku apk osuudet Luotsien aatkakustannukset ten Vuoden Matka-
luot- matka- kustan-
seja Yhteen-Luot- Yhteen- Luotsia 1) Luotsaus- Yliteensa Luotsia kohden Matkakus- Meri- korvaus- En- Vii- nukset 
sa sia sa kohden aksut tannukset penin- Paiviraha ja paiva- aim- fmei- ja pai-
Luotsiasema koh- kulmaa raha mai- nen viiraha 
den 2) Odotus- kohden nen luot- luotsia 
raha Asetus 207/71 . luot -sa us kohden 
saue 
' 
' 
20 % 
I' 
30 % 
Helsinki 28 7195 257 80223 2865 1) 475-715,- 96614,40 2855,65 82.923,50 1,03 141.240,- - 1/1 31/12 7.915,81 
2) 3-690,-
479 .405,-
Porkkala 15 1771 118 40814 2721 1) 169 .,807 t 80 34095,06 1.730,85 38.370,80 0,94 42.727,25 - 1/1 31/12 5.406,35 
2) 540,-
170.347,8C 
Hanko 20 2368 118 40154 2008 1) 173·931,4C 34893,60 1.465,04 38.291,00 0,95 55.050,5( - 1/1 31/12 4.701,42 
2) 205,-
174.136,40 
63 11334 - 161191 - 823.889,20 165603,06 159-585,30 - 239.017,7c - - - -
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Merionnettomuudet Helsingin luotsipiirissa v. 19?2. 28 
r 
Onnettomuuden Aluksen Onnettomuuden Vahingon suuruus 
Aika Paikka Nimi ja laatu ~ansalli . Kotipaikka Lahtopaikka Maarapaikka Lasti Laatu Syy t<J < 3: ;~ t:t: H ..... ~ <t Coot ~ ...... ~uus < $»: ~g ""' ~ ..... 0 "< ~ ..... ~g 01 
..... t1) ~ ~ ~ ~ ~ t1) ~~ t:l ~ 0 
Ill t1) ~ t:l 
Tormays m/s 
2.2. Kyto m/s Heinrich Knlippel Saksa Hamburg Tolkkinen Lon too Puutavaraa Belen kanssa Jaauomassa 1 1 
Tormays · j.m. 
8.3. Harmaja m/s Lokki Suomi Helsinki Turku Hamina Tyhja Tarmon kanssa " 1 1 
Ajelehti-
13.4. Harmaja m/s Heinrich Knlippel Saks Hamburg Ham ina Lon too Puutavar a Karilleajo vat jaat 1 1 
15.8. Inkoo m/s Kopalnia i'lireks 
, 
Puola Stet tin Gdynia Inkoo Kolia " 
Alus liian 
syvasaa 1 1 
Ei totellu 
18.8. Hevossalmi m/s Tarno Ruotsi Gavle Helsinki Kotka Kappaletav. II ruoria 1 1 
4.8. Klippingen m/s Volgoneft-82 M Venaja Leningrad Leningrad Naantali Oljya Pohjakosketus Kova tuuli 1 1 
24.12 Hangon sata -m/s Bore IX Suomi Turku Goteborg Hanko Autoja Tor mays laitu- Kova tuuli 1 1 
ma riin 
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Havinneet ja uudelleen asetetut viitat 
ja viittakorit v. 1972. 
Lukumaara 
Luotsiasema Viittoja Viitta- Haviamisen syy 
koreja 
Helsinki 9 14 Tukkilautat, osa tuntematon. 
Porkkala 37 41 " " 
Hanko 14 22 II 
" 
Yhteensa 60 77 
/ 
Tau1u n:o 19 30 
32.14 29.1 ( ~lokra, Jijmpo, siibkO ja seka1aiset ) 
Luotsipiirikonttorin, 1uotsi-ja majakka-asemien 
vuokra., va1aistus- ja J.ammitysku.stannukset. 
Luotsipiiri- Vuok- I Lammitys Va1aistus Huut Kustan-
konttori, rat kaytto- nukset 
1uotsi-ja Po1ttoaine Kustan- Aine ja Kustan- me not yhteensa 
majakka- ja sen nukset maar a nukset 
asemat maara 
.. 
He1singin Sabko 
1pk 5.631 ,- 874 kwt 138,58 75,98 5.845,56 
He1singin 
1.as. 10.500,- 1813 kwt 386,48 286,40 11.172,88 
Hylkysaari 140,- 140,-
Harmajan 
1uotsivartio-
ja majakka- 01jya Sabko 
asema 26100 1 5.328,64 43760 kwt 4.332,42 1.063,03 1 o. 724,09 
Porkkalan 01jya Sahko 
1.as. 17450 1 4.179,33 3867} kwt 3.547,15 984,41 8.710,89 
Baronsalmen 01jya Siihko ) 
lvp 4800 1 1.097,96 1640 130,64 533,99 1.762,59 
Hangon Oljya Sabko ' .. 
1.as. 21162 1 4.310,40 26652 3.812,45 1.726,71 9.849,56 
Koverharin 01jya 
1vp. 4674 1 2.152,13 390,97 11,46 2.554,56 
16.131 ,- 17.068,46 12.738,69 4.821 ,98 50 •. 760,13 
Taulu n:o 20 31 
32.14.29.2 
( Rakennusten ja satamalaitteiden korjaus ja kunnossapito) 
Luotsi-ja majakka-asemien rakennusten korjaus ja ka1usto seka 
satamien laiturien uusimiskustannukset. 
Luotsi-!a 
ma.jakka-asemat Kustannusten laatu Kuatannukset 
He1singin 1uotsipiiri, 
"Saaristo" Kevytmeta11itikkaat 221,90 
Harmajan l.as. Laiturin korjaus 170,40 
Porkka1an 1.as. Lautoja laituriin,kaapelit.yo, 
laiturin teko, pakastearkku :;.037,15 
Baronsalm.en 1vp. Maalia,maalaust,yo,kattohuo-
paa, pata 1.392,98 
Hangon 1.as. Mattoja, jaak.aappi, ulko-oven 
korjaus 1.435,25 
6.257,68 
Taulu n:o 21 
(Eerenkulun turvalaitteiden kaytto) 
Majakoiden ja johtoloistojen kayttotarpeet. 
Poltto-
aineet Kwt 
!faa aukua ta ru:mka~ :t 
Taytot, korj.kulj.katsast. 
AK 50 1466 
AK 40 48 
AK 25 17 
AX 15 13 
ox: 5 21 
Sahkoknata;c;cnka~t 
Suomenlinna 2565 ~ Iso mustasaaren linjaloisto 240 
Lansi mustasaaren linjaloisto 240 ) 
Kustaanmiekan II 240 ) 
Romnas al. ja yl. 288 
Val.kosaari al. ja yl. 476 
Ha.nkoniemi y 1. vuosi-
Aa.llonmurtaja laaput 
Hamnholm al. II 
Kasberget yl. II 
Metsanhakkaus 
" Tulliniemi yl.ja al. Hanko-
niemen al. 300 
Santahamina 296 
Russa.ra 3984 
Muut kusta.nnukee t 
KnJ je:tnalma:tannnkae:t 
&al~:t 
32 
mk Yhteensa 
53.257,46 53.257,46 
616,79 
67,52 
74,72 
12,50 
12,50 
12,50 
12,50 
12,50 
86,36 
69,92 
~Q8.40 1.376,21 
2.470,57 2.470,57 
860,20 860,20 
4.042,37 4.042,37 
IYhteensa mk 62.006,81. 
~ 
I' 
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t t'' 
~ Luotsi- 'i 
asemat ..... 
Helsinki 4 
Porkka.la 10 
Hanko 12 
Maalia ym 
Kivipult-
tia ja 
kii1oja 
Ankkuri-
kivlii 
Yhteensa 26 
32.14.29.4 
( l-lerenku1un turva1aitteiden korjaus ja kunnossapito) 
Viitat, merimerkit ja niiden kustannukset vuonna 1972 
... 
Vii tat ~.~ 1-'•fD 
"" ..... ~~ g. ~~ til ~~ ( ..... ~ II' -1:3" Kustannukset m ~ II' ~ ~ . "" Q) 1'1 'i -(I) "" (1) ..... ...... 1\)(1) g m m • t:l : 
"" "" 
-3m II': (1) 
0 0 1\) ll'l 'i 
"" II'! 2" 
14 134 141 293 11. 375,10 52 -
21 261 70 362 2. 350,04 6 
-
51 319 
-
382 22.161,63 1 -
2.596,88 
3. 544,-
2.400,-
86 714 21t 1037 44.427,65 59 -
33 
Merimerkit ~~ 
'i m 
.......... 
J ~~ ~ ~~ § Kustan- 11 ..... l'rtD nukset 1-'·<1> 0 """" m 
"" 
-Jl 
(1) 
1\) !i1: 
"" 
"" s:: 
) 
) 2.585,C7 
) 
- -
2.585,C ~ 
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32.14.29.4. 
(Merenkulun turva1aitteiden korjaus ja kunnossapito) 
Johto1oistojen ja va1opoijujen rakentamis-ja 
kunn~ssapitokustannukset 
Loiston nimi ja Kustannukset Kustannukset 
kustannusten syy yhteensa 
sahk:otyo Suomen1inna 4.528,46 
" Va11isaari 65,45 
Laivaradiomaksut 154,15 
Tutkanllorjaus 2.138,45 
PoiJien korJaus 
Ajax poiju nos to ja korj. 5.944,36 
Kistskar 
-"- 1.717,91 
Suke1tajat 653,-
Merimerkit 
'I'""· 
6).5 , 80 
i' 10.889,89 
Terasmastojen korjaus 1.938,82 
Muut 1.366,39 
Betonipainot 5.668,-
Yhteensa 24 .. 810 , 79 
Tau1u N:o 24 A 35 
(Muut ku1utusmenot) 
Luotsi-ja majakka-asemien puhe1inkustannukset 
~, 
Luotsi-ja majakka- Vuosi-ja Virka- Uusimiset Kustannukset 
asemat 1iittymis- puhe1u ... ja yhteensa 
maksut maksut korjaukset 
He1singin 1uotsiasema 108,- 1.460,81 214,- 1.782,81 
Harmajan 1uotsivatio- Vaihde,kor,. 
paikka ja majakka 363,- 3·341,40 550,- 4.254,40 
Porkka1an 1uotsiasema 
ja majakka 54,- 1.709,80 8, .. 1.771,80 
Baronsa1men 1uotsi-
vartiopaikka 108, ... 1.298,70 1.406,70 
Hangon luotsiasema 150,- 1.148,75 1.298,75 
Koverharin luotsivartio-
paikka 112,80 1.428,70 1.541,50 
Yksityispuhe1imien kayton 
korvaus 255,- 255,-
., 
1.150,80 10.388,16 772, ... 12.310,96 
•' 
Tau1u N:o 24 B 
Luoteipiirikonttori, 
1uotsi-ja majakka-
asemat 
He1singin luotsipiiri-
konttori 
He1singin 1uotsiasema 
Porkka1an 1uotsiaaema 
Baronsa1men lvp. 
Hangon 1uotsiasema 
Harmaja 
' 
32.14.29.6.1 
(muut ku1utuemenot) 
Seka1aieet menot 
Luoteipiiri- Toimisto-
konttorin me not 
puh.kustann. 
1.441,72 1.497,19 
22,59 
115,13 
1.441,72 1.634,91 
Muut seka- Kustannukset 
1aiset yhteensa 
ku1ut 
358,28 3·297,19 
21,91 44,50 
3,10 3,10 
29,30 29,30 
5,85 120,98 
51,23 51,23 
469,67 3.546,30 
Tau1u N:o 25 37 
(Korjaus ja kunnossapitokustannukset) 
Teraskutterit, veneet, moottorike1kat ja niiden korjaus ja kunnossapito 
Veneet ja moottori- Korjaus-ja kunnosaapito-
Luotai-ja majakka- Teras- ke1kat. Uudis- kustannukset Kustannukset 
aaemat kutterit X < til t;-4 ~X hankinta yhteensa 0 .... 0 $II <D 0 Luotsipiiri Ti1itoimisto 0 .... s:: Ol ~~ maksanut i1moittanut ~ c+ c+ ..,. 
~ c+ s:: ~ ~cT maksetuiksi 0 Sit s:: 0 0 
.., ..,. C.,. I'$ 
..,. ~ Sit..,. 
s:: I 
He1singin 1uotsiasema 3 1 3 71 . 900,27 7.215,92 79.116,19 
Porkka1an 1uotsiasema 4 2 4 1 3 35.678,79 18.314,57 53·993,36 
Koverhar 1vp. 78,- 1.248,20 1.326,20 
Hangon 1uotsiasema 3 3 4 21.044,23 10.738,90 31.783,13 
Baronsa1men 1vp. 1.211,89 1.211,89 
Harmajan 1uotsivartio-
ja rad. majakkapaikka 1 1 298,99 16.012,61 16.311,60 
Luotsipiirin tyovene 1 152,73 152,73 
10 2 6 12 1 3 130.364, 90 53.530,20 183.895,10 
Tau1u N:o 26 
32.16.29.2.1 ja 2.2 
(Po1ttoaine ja muut toimintamenot) 
Po1ttoaine-ja voite1uainekustannukset 
"' 
•· .  
t:-3 Puiset t-t prx Kustannukset 
Luotsi-ja (D Ill (D 0 
'1 {I) 1-'0 Ti1itoimiston Sll: ..,. ~~ Toiminta majakka-asemat Ol p;' maks.po1ttoaine-p;' X < ~ 0 0 
~ 0 ..... ..... 't:l ja voite1uaineet c+ 0 ..... c+ 
c+ c+ c+ s:: I seka muut. 
(D c+ r '1 0 
..,. 
'1 
c+ ..... 
" 
He1singin 1uotsias. 3 1 1 - - 2.900,15 1.932,40 
Porkka1an 
-"- 4 .. 2 1 3 13.492,48 146,40 
Baronsa1men 1vp. 3.691,18 
Hangon 1uotsiasema 3 
-
3 - - 8.328,41 3.405,04 
Koverharin lvp. 2.608,13 235,40 
Rarmajan rad.maj. ja 
luotsivartiopaikka 
-
1 
- - -
14.195 '20 903,59 
10 2 6 1 3 45.215,55 6.622,83 
Sahkon kulutus Hanko mk 171,77 
( 
·-
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Aika 
11. - 13.1 
20. - 22.3 
' I· 
24. - 28.7 
31.8. 
18.10. 
39 
Merenkulkuhallituksen jasenen tai virkamiehen 
toimittamat tarkastukset. 
Tarkastaja Tarkastuksen kohde 
Paajohtaja Jaasalo, merenkulku- Tarkastusajoa Helsinki-
neuvos Lehmuskallio ja Seppa- uto 
nen, luotsipiiripaallikko Myl- Lohm-Helsinki 
lymaa, ins. Hallamo ja rak.mest . 
Anttila 
Rak.mestari Leskinen, asent. Tark. Glasholmsklacken 
Kari t.h. tanko. 
Paajohtaja Jaasalo ja Saloila Tarkastusmatka saaristo-
merenkulkuneuvos Seppanen merelle ja Ahvenanmaalle 
Merenkulkuneuvos Lehmuskallio Helsinki - Emasalo 
Merenkulkuneuvos Lehmuskallio Tietokonenavigointia. 
ja yli-insinoori Burmeister 
Merenkulkuneuvos Lehmuskallio Helsinki - Skoldvik 
ja merenkulkuneuvos Siivonen 
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Keskeneraiset asiat vuoden 1972 lopussa. 
Asian laatu tai vaihe Keskeneraisyyden sy~ 
M/s Lokin pohjaankosketus Tutkittavana 
M/s Patrician tormays laituriin " 
M/s Britan oletettu pohjaan kosketus " 
M/s Elgaren~in yhteenajo hiekkaimuri Uffen kanssa " 
M/s Lokki yhteentormays Tarmoon " 
M/s Kopalnia Wirek pohjakosketus Inkoon satamassa " 
M/s Volgoneff 82 M pohjakosketus tt 
M/s Bore IX tormays laituriin " 
Taulu 29 
Kirjeenvaihto v. 1972. 
Kirjelman Saapuneet kirjeet Lahetetyt kirjeet 
lahettaja 
tai vastaan Suomen- Ruotsin- Yhteen- Suomen- Ruotsin· Yhteen-
ottaja kielisia kielisia sa kielisia kielisi~ sa 
Merenkulkuhalli-
tus ja muut vi- 241 16 257 493 1 494 
rastot 
Luotsi- ja majak-
ka-asemat 27 3 30 72 34 106 
Yksityiset 41 2 43 56 4 60 
Yhteensa 309 21 330 621 39 660 
' I 
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Loppulausunto. 
Kulunut vuosi 1972 on Helsingin luotsipiirissa ollut melko voimak-
kaan kehityksen kausi. On tehty lukuisia ehdotuksia vaylaturval-
lisuuden parantamiseksi piirin alueella. Etenkin Helsingin sisaan-
tulovayla on huonosti merkitty. Joitakin konkreettisia tuloksiakin 
on tapahtunut, silla Harmaja - Porkkala syvavaylalle on saatu lupa 
rakentaa nelja jaapoijua ja kaksi tutkaheijastinta. Pyrkimya kiin-
teiden merenkulun turvalaitteiden saamiseksi myoskin Helsingin luot-
sipiiriin on tullut ajankohtaiseksi. Naiden lisaksi on tehty esi-
tykaia hydrokoptereiden ja yhdysveneiden hankkimiseksi luotsipiiril-
le. Kaluston saanti on vaikeata. Mainittakoon tassa yhteydessa, etta 
miljoona markkaa maksava luotsiasema Harmajaan saatiin vihdoin vii-
mein, mutta kulkuvalineita (hydrokopteri, yhdysvene) ei pystyta hank-
kimaan. Kaikki johtuu tietenkin maararahojen niukkuudesta, nainhan 
aina sanotaan, mutta ei voi kuitenkaan valttya ajatuksesta, etta 
kaikki mahdollinen olisi tehty maararahojen lisaamiseksi. 
Helsingin luotsipiirikonttorissa 28 paivana helmikuuta 1973. 
Luotsipiiripaallikko 
o. Tamanen 
